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Soha Safaï
1 L’A. se penche sur le problème, controversé depuis longtemps, du statut de l’eḍāfe -(y)e en
persan, et en propose une analyse nouvelle dans le cadre du modèle HPSG. L’A. commence
par  présenter  les  différentes  constructions  possibles  de  l’eḍāfe,  puis  il  reprend  deux
principales analyses antérieures afin d’en montrer les limites,  pour enfin proposer sa
propre interprétation : l’eḍāfe est un affixe qui relie le substantif à ce qu’il modifie et au
possesseur du substantif. La démonstration est claire et rigoureuse, et tient compte des
différents cas à problèmes qui sont souvent laissés de côté.
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